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CRONICA l)E \ ' I 1 S Y CEREALES 
S ü S O R l O I Ó N 
En las oflciuas del periódico, donde pue-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
gtío, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
g] Sr. Administrador de la CKÓNICA. DK V I -
NOS Y CKRKALBS. 
No se admiten sellos de correos n i de nin-
fgaa otra clase. 
PfiECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
B»paña, j 10 en el extranjero j Ultramar. 
Pago adelantado. 
"XtÓ XIÍ Í . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
• 
S E PUBLICA KM MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS; P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DK VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuaírocimíos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de major circulación en Es-
Saña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-edoses de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago a d e l a n t a d o . 
Sábado 27 de Septiembre de 1890. NUM. 1.329 
A LOS HIJOS DEL TRABAJO 
Ya se acerca el momento en que debe em-
*É2ar la lucha de la honradez contra la i n -
L a l i d a d y el bandidaje. Ya se aprestan 
L s t r o s verdugos y se preparan á n s a r , co-
l ó siempre, de sus malas artes, á fin de no 
« e r del puesto que ocupan al cual llegaron 
lor medio de arUrías , engaños y coacciones. 
iVedlosya, honradísimos hijos del trabajo, 
tesos vividores, políticos mercenarios, sin 
mas títulos que el compadrazgo, sin más ha-
«iendas que el acta de diputado, sin mas ta-
lento que la osadía, sin más ciencia que la 
«dulación, ni más honor que una sórdida y 
¿esmedidn ambición, cómo pululan por os 
pueblos arrastrándose de un modo servil y 
¿squeraso ante los caciques, confraternizan-
i 0 con la clase media de la aldea y hac ién-
dose populacheros con los d e m á s , según 
ellos dicen irónicamente entre sus camaradas 
mando el éxito coronó sus deseos y empie-
íáa á despreciar á aquellos ante quienes se 
irrastraron! ¡Vedlos, pacientís imos agricul-
tores! ¡miradlos, probos comerciantes y la-
boriosos industriales, con qué desfachatei 
prometen una vez más , lo que jamás pen-
laron cumplir! Aquí una carretera; allá, via 
férrea, canales, caminos de todas clases; 
tcullá, empleos, moralidad; economias en 
todas partes; todo, todo lo tendréis , que 
ellos no quedan mal por promesa de menos, 
pero ha de ser con la condición de darles 
vuestros sufragios. ;Ah! ¡qué porvenir tan 
hermoso y feliz nos espera, si llegan otra 
vez á ocupar las poltronas que dejaron! Eo-
leñades por la experiencia y aleccionados 
ton el ejemplo, si otra vez vuelven, no que-
dará caja que no se abra, desfalco que no se 
cometa, irregularidad que no se ejecute n i 
desvergüenza que no se procure. 
Si existe en nosotros algo de espíritu de 
conservación, debemos lanzar nuestro anate-
ma y despreciar á esos hombres que después 
de tener largos «ños en su poder el gobierno 
de la nación, la han sumido en la miseria 
con sus robos, que se cuentan á cientos, con 
sus locos despilfarros y su cínica inmora-
lidad. 
Si queréis formar juicio exacto de lo que 
son esos políticos, vedlos y fijaos en lo que 
dicen UDOS de otros; atended cómo se ponen 
mutuamente de indignos, inmorales, sin ver-
güenza, sin honor y otras lindezas por el es-
tilo; y no es 1Q peor que se digan esto, sino 
que sea cierto: así que en la duda, nosotros 
debemos despreciarlos sin acercarnos á ellos 
porque su aliento infesta al hombre honrado. 
Llamad á capítulo á los que disteis poder 
para representaros, decidles que enumeren 
sus servicios y veréis con qué cinismo os re-
cuerian el día que os acompañaron y sirvie-
ron de cicerones en la visita que hicisteis á tal 
ó cual lugar, la licencia de caza que os man-
daron ó el permiso que para correr unas va-
«as en vuestro pueblo os sacaron (por vues-
tro dinero, por supuesto). Todos servicios de 
este jaez, únicos que han hecho y que debie-
ra avergonzarles sólo el recordarlos. ¿Cuán-
do nos hablarán de las economías que pra-
pusieron, las reformas úti les que votaron, ni 
de las inmoralidades que denunciaron? ¡Ah! 
Ko; ese es terreno prohibido; son todos lobos 
d« la misma camada y persiguen el mismo 
fin; repartirse el fruto de nuestro rudo y pe-
íioeo trabajo, expoliándonos de continuo pa-
r« sufragar los enormes gastos que les cau-
sa el boato en que viven, que por cierto for-
ma un triste contraste con nuestra miseria. 
Estos son los hombres que nos buscan y 
nos abrazan para que les sirvamos de esca-
^•1 y subir otra vez al eitio desda doude nos 
«•xplotnn y esclavizan sin consideración ni 
lástima. 
¡ Apartad de ahí, turba asquerosa de políti-
«ios sin coneieaeia! ¡No profanéis, pouieuda 
«n vuestros viperinos labios, las santas pala-
bras de amor al pueblo, al trabajo, á la mo-
r«l ni á U honradez, porque sois políticos de 
«ficio; en ello fundáis vuestro estado civi l y 
•ocial; ns tenéis otra profesión y ésta encie-
rra en sí todo lo malo, lo bajo, lo feo, lo ras-
trero, lo que hiere, lo que asfixia! No; no nos 
engañáis ya, vampiros sin e n t r a ñ a s , que pre-
tendéis seguir viviendo á costa de nuestras 
vidas. 
En vano queréis cubrir vuestro pasado con 
la máscara de la inocencia y la hipocresía; 
ya os conocemos, sabemos vuestra historia y 
vuestros propósitos, y estamos convencidos 
de lo que sois capaces; además de que au-
mentaríais y corregiríais, como las segundas 
ediciones, la segunda época de vuestra domi-
nación, y no encontrar íamos nombre á pro-
pósito para dar idea de vuestros hechos, des-
pués de inti tular vuestra primera época Nom-
bre del periodo de latrocinio, elevado i oficio pú-
blico. ¿T todavía tenéis la osadía de presenta-
ros ante nosotros y pedir que cooperemos á 
elevaros al poder para seguir haciendo de 
este sufrido país una merienda de negros? 
¡Marchad de ahí, partido ar lequín, com-
puesto de remiendos de todas clases y colo-
res, sin m á s lazo da unión que el presupues-
to, n i m á s identidad de miras que medrar y 
enriquecerse pronto, aunque para ello ten-
gáis que emplear desde el matute de Pepe el 
Huevero hasta el robo da Oteiza! ¿Pensá i s por 
ventura que no saben las personas de orden 
dónde vais cea vuestras bul languer ías de ú l -
tima hora? Malversadores del Erario público, 
que queréis hacsros populares por medio de 
manifestaciones que se sabe hasta la sacie-
dad «n qué poblaciones pueden hacerse y 
c u á i t o cuesta cada aplauso. No nos entu-
siasmáis ya coa vuestras palabras huecas y 
vuestro estilo campanudo. En neis años que ¡ 
nos disteis de lección, aprendimos lo suficien- j 
temente á conocer quiénes sois, y etnven- • 
••rnos de que la nación no os importa un 
ardite, sino bajo el punto de vista de eonsi-
derarla como una mina puesta á vuestra dis-
posición para explotarla y satisfacer vaestra 
avaricia. 
Ahora lo que nos conviene á las clases 
productoras ea caminar de acuerdo en las 
elecciones, para lo cual debíamos tener re-
uniones en las cabeza de partido, en los pue-
blos de más importancia, y allí, reunidos los 
notables de todos los pueblos que formen la 
circunscripción ó el distrito, desiguar los 
candidatos, declarando guerra sin cuartel á 
los cuneros y á las que no tienen m á s mane-
ra ds vivir que la polít ica. 
Estamos obligados á defender nuestros in -
tereses contra la rapacidad del elemente ofi-
cial, y como primera medida creo deba to-
marse la indicada, á no ser que cual el señor 
marqués de Cusano, tengan al propósito los 
conservadores todos de darnos como candi-
datos en las primeras eleeeiones hombres de 
probidad y honradez acrisolada, primeros 
contribuyentes de los distritos que han de 
representar, que sea para ellos mucho el car-
go administrativo que les han de conferir, 
por más que tengan la menor cantidad posi-
ble de políticos. 
Si esto, qua creo es el propósito del future 
diputado por Chinchón, lo hicieran todos los 
conservadores, les inspiraría un buen sentido 
práctico, y el partido merecería la gratitud 
del país, ganando mucho en la opinión; pero 
donde no nos lo den hecho, nosotros debe-
mos hacerlo, y si na dejaremos de tener dere-
cho para quejarnos de nuestras cuitas, pues 
nos igualar íamos á esas mujerzuelas perdi-
das que lloran y se lameatan del fruto obte-
nido por sus punibles debilidades, y en vez 
de lástima causan repugnancia. 
M . RET DEL CASTILLO. 
Tielmes 20 de Septiembre de 1890. 
LA VENDIMIA í LOS CONSUMOS 
en poblaciones abiertas 
Llegada la época de recolección á que aos 
referimos, preciso es decir algo para evitar 
cuestiones, y que el productor sepa á qué 
atenerse. 
La odiada y mal administrada contribu-
ción de consumos puesta en manos inexper-
tas, codiciosas é interesadas, es causa de mu-
chas molestias y abusos sin fundamento ra-
cional, por la torcida y apasionada interpre-
tación que ésta le dan. 
Mal entendida la práctica de esta ley, si-
guen los encargados de aplicarla poniendo 
trabas é inconvenientes á la agricultura y al 
tráfico, intentando alterar los usos, costum-
bres y necesidades de poblaciones producto-
ras, abiertas y puramente agrícolas como 
ésta, de suyo pacificas, honradas y laborio-
sas; por causa de impremeditaciones, malos 
consejos y egoísmo sin piedad, defecto que 
si no modifican correctamente, pudiera dar 
un fatal resultado. 
La ley es una, hecha en Cortes y en la 
corte, donde se reflejan otros usos y necesi-
dades, y por esto ne ha podido prever todos 
los casos, ni se amolda bien á los distritos 
rurales; á menos que los que hayan de apli-
carla sean entendidos y quieran equitativa-
mente conciliar sus intereses con los de los 
agricultores y cosecheros honrados, sin con-
fundir éstos nunca con los matuteros y espe-
culadores, ni variar las leyes internas que 
son los usos y costumbres apropiados á cada 
población en particular, por medios prácti-
cos, decorosos y legales, basados en el ar-
tículo 13 del Reglamento vigente, ^ue obser-
vándose de buena fe, no habría tantos pos-
tores que pujaran en las subastas cantidades 
T m á s cantidades acaloradamente, para luego 
tener en continuo compromiso al alcalde, y 
que el público la pague, entorpeciendo la 
agricultura, comercio é industria, después de 
haber éstos satisfecho la contr ibución direc-
ta correspondiente para ejercerla. 
Llegadas las épocas de recolección, quie-
ren los rematantes y contratistas de consu-
mos hacer de los arts. 198 y 199 motivo de 
especulación, concediendo franquicias á cam-
bio de primas, ó negándolas á cambio de | 
molestias y perjuicios, haciendo caso omiso i 
del art. 200. 
La uva puede destinarse á frata verde, ha-
cerse pasa , mosto infermeutable , arro-
pe, mostiHo, etc., y no devengar derechos de 
consumo. 
La manzana también se consume como 
fruta, dulce, etc., sin derechos de tarifa; y la 
aceituna, mientras lo es, y si luego se aliña, 
para postre, etc., etc., no devenga derecho 
alguno. 
Pues bien; los propietarios, agricultores y 
conductores que introduzcan y vendan estos 
frutos en las poblaciones, no saben ni tienen 
para qué averiguarlo, la inversión ulterior de 
dichos frutos, ni el uso que en últ imo t é r m i -
no ha rán de ellos los que los adquieran, y 
sólo en el caso del art. 200, ó á lo más , cuan-
do los especuladores y muchos adquirentes 
le destinan desde luego á vine, sidra ó acei-
te, es cuando debe entrar la fiscalización, se-
g ú n las buenas práct icas de los pueblos 
agrícolas abiertos y rurales; y de estemo-
do, n i se defrauda la renta, ni se molesta al 
cosechero, ni se perjudica en sus trabajos al 
vit icultor, ni hay motivo de granjeria con la-
bradores inocentes. 
Mucho pudiéramos decir, y mucho nos re-
servamos para atra oeasión, confiados en la 
sensatez de la majoria, esperando que al fin 
vuelvan las cosas á su centro; pero si esto no 
sucede y no se atienden eonvenienciac gene-
rales y sanos consejos, preciso será decirlo 
de otro modo, y que carguen coa la respon-
sabilidad material los verdaderos culpables 
en easo de disturbios, y con la moral, si el 
pueblo se contiene. 
La adminis t rac ión de tan importante renta 
ó intereses, requiere mucha inteligencia, mu-
cha sensatez y bastante equidad, y reunidas 
estas condiciones por los que haya á su fren-
te, puede marcharse como en años anterio-
res, porque de otro modo, y queriendo que el 
público pague sus impremeditaciones, el fin 
ha de ser lógicamente poeo h a l a g ü e ñ o . 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS. 
Manzanares 21 de Septiembre. 
Las estaciones enotécnicas 
Hace dos años cumplidos que se acordó por 
el Ministerio de Fomento crear estaciones 
euológicas en Paris, Londres, Hamburgo, 
Burdeos y Cette, con objeto de promover, 
facilitar y auxiliar el comercio de vinos es-
pañoles puros y legí t imos, así como el de las 
primeras materias, como uvas, pasas, etc., 
y productos derivados como aguardientei 
y licores procedentes del vino. 
A pesar de la manifiesta utilidad de tales 
establecimientos, se|ha ido demorando su ins-
talación, hasta que la iniciativa del actual m i -
nistro, Sr. Isasa, y del Director de Agr icul tu-
ra, Sr. Marqués de Aguilar , ha puesto té rmi-
no á tal si tuación, y secundados por la perse-
verancia del distinguido ingeniero Sr. Gordi-
IIo, han tomado cuantas disposiciones son ne-
cesarias para que las referidas estaciones fun-
cionen inmediatamente y la producción y el 
comercio español se utilicen de los beneficios 
que deben reportar. 
Para que los cosecheros y exportadores es-
pañoles sepan ahora lo que tienen derecho á 
esperar de las estaciones enotécnicas, vamos 
á reseñar las funciones de éstas y los servicios 
que deben prestar. 
Las estaciones enotécnicas pueden, en p r i -
mer lugar, con grandes elementos y relativa 
facilidad, por hallarse en el medio mismo, es-
tudiar los gustos y las tendencias del merca-
do, llevando, con la colaboración y ayuda de 
los consulados, estadísticas comparativas., 
por clases y procedencias, de los vinos que se 
consuman en el país donde se halle instalada 
la es tac ión. 
Tales estadíst icas comparativas, adiciona-
das de las consideraciones que la observación 
y examen del mercado sugieran, han de ser 
luminosa guía para Ion productores y comer-
ciantes españoles respecto á los tipos de vinos 
cuya elaboración conviene fomentar en cada 
caso. 
Han de practicarse, iademás, en estas esta-
ciones, análisis comparativos de los tipos de 
vinos extranjeros de más demanda, para apre-
ciar su composición y condiciones, y hecho el 
mismo trabajo con los vinos españoles s imila-
res, deducir é indicar las condiciones que fa l -
tan á éstos para poder entrar en competencia 
con aquéllos, y por lo tanto, el sentido en que 
deben hacerse las modificaciones consi-
guientes en la elaboración, no precisamente 
para obtener imitaciones de aquellos tipos, 
sino vinos similares, de buenas condiciones 
propias, y adatables, por tanto, al gusto del 
mercado. 
En este provechoso trabajo se adunan y 
completan las funciones de las estaciones 
enotécnicas estublecidas en los mercados 
extranjeros, con las de los laboratorios y 
estaciones vinícolas fundadas en España , 
pues á estos centros corresponde despúes 
hacer ensayos de modificaciones de procedi-
mientos de elaboración, mezclas de diferentes 
tipos, t t c , etc., en vista de los antecedeates 
suministrados por aquél las para facilitar á los 
productores los trabajos de reforma. 
Pueden fomentar extraordinariamente el 
comercio de vinos españoles , dando cartas de 
análisis que sirvan de garant ía , tanto á les co-
merciantes extranjeros, como á los consumi-
dores mismos, de la calidad y buenas condi-
ciones de los caldos, cuando reúnan efectiva-
mente estas condiciones, lo cual redunda en 
beneficio del comercio de buena fe y del cré-
dito de los productos nacionales. 
Pueden dar además , en vista del resultado 
de los ensayos y anál is is , indicaciones par-
ticulares á los remitentes sobre cualquier de-
fecto ó alteración que en el vino se note, antes 
de verificarse las transacciones, á tin de que 
se ponga remedio, yaenjlas partidas envia-
das, si es posible, ya en las que se remitan en 
lo sucesivo. 
Pueden resolver numerosas incidencias que 
los exportadores españoles tengan ya en com • 
petencia eu las aduanas extranjeras, ó bien 
con lúe cuerpoc periciales encargados en los 
pi'.íhttí ur- ÍMiiioi uc in i i del reconocimiento de 
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•icos, ó, en Qn, coa los mismos consignata-
rios; danio en estos casos mudios de defensa 
al comerciante español, apimiudo todos loa 
elementos de razón que tenga. 
Serticio éste de tal importancia para el co-
mercio, por los numerosos j complicados ca-
sos que suelen presentarse, que salo él basta-
ría á just i f icarla creación de loé estableci-
mitíutos de que sa trata. 
N» es menor la utilidad que pueden ropor-
t»r d.-indo a conocer oportunanmHte y con pre 
cisión las tendencias y vicisitudes de los mer-
cados, j las altemcioues ecouómicas proba 
bleü. con o cual podra, en muchos casott. 
prevenirso con tiempo la protluccióu y el co-
mercio, y tomar sus medidas, j también con-
tribuir á formar opinión fundada en la reali-
dad de lus cosus y en las verdaderas convo-
aiencias acerca del sentido en que pueda iute-
rtíaur, cuando llegue el caso, concertar trata-
dos y ajustar convenios con los países ex-
tranjeros. 
Estos servicios y otros muchos que podrían 
citarse, y no pocos que la práctica pondrá de 
manifiesto, muestran bien elaro la gran u t i l i -
dad ,que las estaciones enotécnicas pueden 
prestar al principal elemento de producción y 
riqueza de España, si saben cumplirse sus 
fines con laboriosidad y acierto, y si los co-
secheros y comerciantes españoles procuran 
aproveik use de las ventajas que en estos 
e-eutros han de encontrar, como en estableci-
mientos semejantes las han conseguido los 
italianos en su porfiada é inteligente campaña 
en pro del fomento del comercio de sus vinos. 
Ahora bien; para que las estaciones enotéc-
nicas llenen cumplidamente su misión, aparte 
de las condiciones de Uborosidad y estudio 
del personal á ellas afecto, es menester que 
los productores y exportadores españoles no 
las miren con indiferencia, sino que, al con-
trario, procuren utilizarlas todo lo posible y 
aprovecharse de cuantas ventajas les puedan 
ofrecer, pues todos los servicios que por in-
termedio de las referidas estaciones se presten 
i españoles, son gratuitos. 
Para facilitar esta utilización se ha formu-
lado un reglamento, al que esperamos se dará 
mucha publicidad, y se trata de montar un 
«entro ó negociado central en Madrid, que sir-
va como de consultor á los cosecheros y co-
merciantes españoles, y de intermediario en-
tre éstos y las estaciones enológicas del ex-
tranjero. 
De ello y de todo lo demás concerniente á 
este asunto procuraremos tener al corriente á 
nuestros lectores. 
V . DE VBRA T LÓPEZ. 
A C E R O L O 
Es un árbol que embellece la tierra en que 
vegeta, con el efecto que produce el esbelto 
porte de su tronco y ramas, cubiertas de ver-
des y recortadas hojas, que en primavera ma-
tizan sus arracimadas flores. 
Originario del Oriente, tras diferentes acli-
mataciones en varios países l legó al nuestro, 
donde es escaso su cultivo, á pesar de la u t i 
lidad que ofrecen la abundancia de sus agra-
dables frutos y su madera de singular cali-
dad. En muchos casos alcanza su desarrollo 
originario, pues se encuentran ejemplares 
que tienen de seis á ocho metros de alto. 
Del acerolo Cretagus azarolut, que pertene-
ce á la familia de las rosáceas, existen algu-
nas variedades, entre las que sobresalen la de 
fruto blanco de Italia y encarnado del Cana-
d i , es t imándose m á s la primera. 
Su multiplicación tiene lugar por semilla, 
estaca 6 injerto: el primer medio se usa poco 
porque las simientes tardan mucho en ger-
minar, su desarrollo es lento y degenera la 
calidad de la fruta; el segundo, sin estos in-
convenientes, es menos aceptable que el i n -
jerto, pues usando de este medio sobre bue-
nos patrones de níspero, membrillero ó es-
pino blanco, produce en abundancia, aunque 
con iutenuitencia, especiales frutas. 
La zona de su cultivo es la mediterránea, y 
los terrenos más apropiados los silíceos y ca-
lizos, ligeros sueltos, un poco cálidos y de 
regadío sin exceso, pues le perjudica la cons-
tante humedad; en ellos crece bien y se des-
liza lentamente su larga vida. 
Su cultivo exige pocas labores y su poda se 
reduce á desmocharle cuando se hace el tras-
plante á los cuatro años de edad, y á supri-
mir las ramas secas y defectuosas para la for-
ma que quiera darse al árbol. 
Padece la mayor parte de las enfermedades 
que son comunes á los frutales, las cuales se 
combaten por los medios conocidos vulgar-
mente. 
Produce un fruto que (en su forma se pare-
ce á las manzanas pequeñuelas) es á manera 
do un pomo duro, verde en su primer estado 
j encarnado después de maduro, y encierra 
-on su pulpa tres simieatss ó semillas duras 
de difícil germinación; el gusto de la fruta es 
muy agradable, ácido y algo astringente; si 
se ha de emplear en la preparación de dulces 
debe cogerse antes que esté maduro, y si se 
destina al consumo hay que esperar su com-
pleta madurez, que la tendrá en todo el mes 
de Octubre. 
Además de la utilidad de sus frutos tiene 
mucho precio y estima su madera, que es so-
licitada para la confección de muebles de 
lujo. 
En vista de los beneficios que brinda este 
árbol al agreultor, debiera extenderse m á s i 
su cultivo, que es el fin propuesto con el es- i 
t ímulo de estas sucintas aoticias. 
Luis GAITÁN RUGA. 
EL DESENYESADO 
Hasta ahora los procedimientos propuestos 
para deweoyesarlos vinos, ofrecían el gravísi-
mo inconveniente de introducir en elloa príu-
cipíos nocivos. Tal acontece, en sentir de los 
higienistas, con el empleo de la« sales de ba-
ri ta , cualesquiera que ellas sean; y los diver-
sos métodos á t d fin indicados, sólo han lo-
grado el más absoluto anatema. No baque-
dado, pues, en la práctica mas medio hábil 
para el objeto propuesto, que el de mezclar 
Un mosto enyesado con otro que no lo esté; 
esto es, el coupage, como llaman los fran-
ceses. 
Pero encontramos en la reseña de la últi-
ma reunión de la Cámara Sindical de la Gi-
ronda, la siguiente noticia: 
«Mr. Dreyfus ha tenido la fortuna de anun-
ciar que ha llegado á obtener una fórmula 
á base de estronciana y de ácido tártrico, cuyo 
efecto para el desenyesado no cabe ponerse 
en dada. Por lo que hace á la inocuidad de 
los elementos que componen dicha fórmula, 
Mr. Dreyfus se refiepe al trabajo de monsienr 
J . V . Laborde, miembro de la Academia de 
Medicina de Par ís ; trabajo que ha sido pu-
blicado por la Tribune Medicale, de 17 de Ju-
lio del presente año , y por el Journal de la So-
cieté de Biologie, del 26 del mismo mes, bnj« 
el t í tulo de Investigaciones experimentales solre 
la acción propia y comparativa del KSTRONCIO 
y de sus sales solubles sobre el organismo. 
))Mr. Dreyfus recomienda á la Asamblea el 
nombramiento de una comisión encargada 
de examinar la naturaleza y los efectos de la 
composición que él presenta. Mr . Stern apo-
ya la praposición de Mr. Dreyfus, y propone 
el nombramiento de tres comisarios á los 
cuales se asociarán el Dr. Blarez, jefe del La-
boratorio de la Cámara Sindical, y Mr. Ga-
yón, profesor de la Facultad de Ciencias y 
director de la estación Agronómica. 
»La Asamblea, tomando en consideración 
dichas propuestas, designó, de conformidad, 
á tres de sus miembros, y como adjuntos á 
los expresados profesores.» 
Ciertamente las sales de estronciajta no 
ejercen ninguna influencia perjudicial á la 
salud; y bajo este aspecto se puede abrigar 
la más completa confianza Queda por exa-
minar el Indo práctico de la operación, y los 
resultados obtenidos. 
De ello daremos cuenta cuando hayan ter-
minado las experimentaciones. 
Correo Agrícola 7 Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 22.—Se ha dado princi-
pio á la vendimia en todos los pueblos que 
constituyen este Condado de Niebla. El ren-
dimiento es muy escaso por la sequía que so 
ha sentido todo el año, pero la calidad de los 
mostos es inmejorable. 
Las uvas se venden á 4 reales arroba, ha-
biéndose hecho contratos á este mismo pre-
cio en la viña, lo que es mejor por economi-
zarse el viticultor los gastos de transporte. 
Con dicho precio resulta la arroba de mosto 
á l O r s . 
El tiempo es muy bueno para la vendimia, 
pues ha refrescado y las uvas que todavía 
penden de las cepas toman mucho jugo. 
Precios de los cereales: trigo, de 4U á 42 
reales la fanega; cebada, de 28 á 30; habas, 
de 44 á 46; garbanzos, de 80 á 100.—/?. A/. 
C ó r d o b a 24.—Ha subido el precio de 
los aceites, general izándose el precio de 40 
reales arroba en los molinos de los pueblos 
de esta provincia que «fluyen á las lineas de 
Sevilla y Málaga; en los restantes se cotizan 
á 39. 
Los cereales es tán: trigo, de 37 á 38 rs. fa-
nega en los graneros; cebada, de 24 á 25 eu 
casi to los los pueblos de la provincia, pre-
cios que acusan alza; habas, de 34 á 35; gar-
banzos, de 120 á 130 los gordos y tiernos, y 
de 90 á 100 los menudos finos, siendo de es-
perar mayor cotización, porque la cosecha ha 
sido escasa.—J. M , 
Baena (Córdoba) 23 . -Se ha anima-
do algún tanto la demanda de aceite y gra-
nos, rigiendo en el día los precios que anoto 
á cont inuación: trigo, de 37 á 40 rs. la fane-
ga; cebada, de 26 á 27; escaña, á 20; yeros, á 
32; alpiste, á 41; habas tarragonas, á 32; 
aceite, á 39 rs. la a r r o b a . - í / n m e n t o r . 
De Aragón 
Fuentes Claras (Teruel) 22.—Terminada 
la recolección de «ereales, ha resultado uua 
cosecha mediana en el secano y regular eu el 
regadío. 
El estado de las viñas en el período de flo-
ración era jnm< jorable, per» después, por 
falta de aguas, los agraces se han desarrolla-
do poco y añora se ven demasiado menudas 
las uvas, y sazouau mtiy lentamente. 
Los precios, de los vinos todo el año siguen 
nivelados; eu la última vendima rigieron los 
precios do 24 á 25 pesetas alquez (119 litros), 
y todavía siguen ios mismos eu estos pueblos 
de la ribera Daroca y demás de esta región. 
Los ganados lanares solicitados algún tan-
to desde hace un mes, rigieudo precios regu-
lares, sin embargo de la escaaez de lluvias y 
por consiguieule falta de pastos; carneros, de 
17 á VJ pebetas; borregos, a 10; ovejas, de 
11 a 11.50. 
Precios de los cereales: trigo, de 27 á 28 
pesetas cahíz; centeno, á 18; cebada, á 16; 
guijas ó muelas, á 20. 
Los azafranales con poca fuerza por ahora, 
por falta de humedad, y sí trauu bahtante 
muestra ó flor. Se cotiza el azafrán de ÜO a 
100 pesetas el kilogramo.—¿Y corresponsal. 
* * * S a v i f á n (Zaragoza) 21.—Desde mí 
úl t ima pocos han sido los sucesos acaecidos 
eu este pueblo, dignos de llamar la atención 
de los habituales lectores de la UUONIOA. Las 
cosechas de cereales han sido buenas eu can-
tidad y clase, así como la de cañamos y hor-
talizas. 
La de zumaque excelente eu calidad, pero 
de muy escaso readimiento á causa d« la se-
quía; esta planta (pie, como ya tengo mani-
festado a Ud. La producido en años anterio-
res un ingreso baataute regular en este pue-
blo, no encuentra de algunos anos á esta 
parte colocación, si no es á precios tan bajos 
como el que hoy se cotiza, que según creo es 
á 4 pesetas los 50 kilogramos; de seguir así 
pronto variarán de cultivo las tierras dedica-
das á esta planta. 
Los olivos mostraron una regular cosecha, 
pero en donde no se han regado se lia des-
prendido toda la aceituna de los árboles á 
causa de la sequía; de modo que será muy 
poco lo que de tan preciado fruto se recolecte 
el próximo invierno. 
Las cepas mostraron bien y abundantes 
uvas, pero en un principio se corrieron, que-
dando con pocos granos los racimos eu mu-
chas viñas; y después también han mermado 
algo la cosecha las enfermedades que han 
atacado, si bien en pequeña escala, gracias al 
tiempo seco que hemos atravesado. 
En esta comarca creo que se prineipiará la 
vendimia del 23 al 2(5 del presente, pues la 
uva se halla completamente madura; por hoy 
ofrecen los compradores á 5 rs. arroba de 
11,50 kilos, pero los cosecheros están retraí-
dos de cederlas á ese precio, que creen bajo, 
dada la superior clase de nuestras uvas y lo 
sanas que hasta el presente se hallan, pues 
no ha caído un granizo en todo el año . 
La fruta se está también recoioctaado en 
tanta cantidad que, aun cuando se creía que 
había mucho, ha superado á los cálculos más 
optimistas, siendo de superior calidad, por-
que la enfermedad que venían padeciendo los 
árboles ha desaparecido por completo en la 
fruta y casi por completo en las hojas .—^¿ 
corresponsal. 
Caspe (Zaragoza) 23.—En la ú l t ima 
semana han tenido aquí los artículos que se 
indican los siguientes precios medios: acei-
te, á 14 pesetas arroba; vino, á 3,50 pesetas 
cántaro; aguardiente, á 6; tr igo, á 31 pesetas 
cahiz el de huerta y á 33 el de monte; cebada, 
á 16,50.—El corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Mansanares (Ciudad Real) 21.—Aquí si-
guen las cosas eu ignaljestado que le comu-
niqué en mi anterior correspondencia. 
No ha llovido desde Mayo y vamos á prin-
cipiar la vendimia enseguida, y como con-
secuencia, en malas condiciones. Todavía 
no hay precios fijos sobre uvas. Se cree por 
aquí que éstas se han de vender muy caras, 
y sin embargo el vino no sube ni tiene mu-
chos solicitantes: esto es un caos. 
Hemos dado principio á la sementera de 
cereales en condiciones pésimas estando la 
tierra seca y sin haber o toñado . 
Los precios de vinas, granos y demás gé -
neros son los que le tengo comunicados en 
mi ú lü iua . sin qua hayan tenido alteración 
a l g u u a . — Z . O. 
mmm Belvla da l a J a r a (Toledo) 23.— 
La situación se va agravando demasiado; in -
finidad de hombres se encuentran sin i orna) 
en esta comarca. Además, como la epidemia 
colérica invade á algunos pueblos próximos 
son nulas las transacciones. 
La aceituna se cae toda de los olivos 
Los cereales han bajado de precio, quednD, 
do el trigo de 34 á 37 reales la faneca v la * I 
bada de 20 á 22. . e" 
De los demás artículos no hay existencias 
Está lloviendo bastante.—ff. L, B. 
**# Pas trana (nuadalajarn) 23. ~ Lo» 
marcados se ven concurridos, pues como los 
pobres labradores necesitan dinero, se Ten 
precisados á realizar cuanto antes sus cose-
chas. Por esto la cotización de los granos 
es siempre baja, mejor dicho, ruinosa pira 
el productor. Hé aquí la corriente: trigo, á 
34 reales fanega; cebada, á 24 ídem, id . ; gjir. 
banzos, á 26 rs. arroba. 
El aceito se detalla á 36 rs. arroba.—£7 c .̂ 
rresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (VaUadolid) 22.—Al 
mercado de ayer han entrado 7.000 fanegas 
de trigo, 300 de cebada y 200 de algarrobas, 
cotizándose respectivamente de 38 á 38 li4, 
reales las 94 libras, y de 23 á 24 y 22.50 á 23 
la fanega. 
El centeno te ha detallado de 24 á 25. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39 li4 rs. 
las 94 libras sobre w a g ó n , á cuyo precio s» 
han hecho las úl t imas operacionvs. 
Sostenidas las compras y tiempo de ll^w 
vias.—Id. B . 
Tordteslllas (VaPadolid; 23.—Ha l io . 
vído copiosamente, con loque podrán conti-
nuar los trabajos en las tierras de cereales y 
comenzar la sementera, así como méjorar . 
mucho la situación de los viñedos, que era 
por demás crítica por la sequía tan pertlntt 
que han sufrido. 
Sin embargo, creo que la cosecha no phedt 
ya pasar da mediana en euaklto á enutidad, 
por lo muy menudas que estáa las uvas. 
Las úl t imas fiestas han estado animadas y 
el ferial concurrido. Contratándose con acti-
vidad el ganado vacuno, de cuya clase se 
han vendido más de 200 reses á los preoioa 
de 54 á 56 rs. arroba. 
Los demás artículos se han cotizado como 
sigue: trigo, de 36 á 37 rs. fanega; cebada, de 
23 á 24; algarrobas, de 25 á 26; harinhs. á 16 
reales arroba las primeras clases y á 15 las 
segundas; Vino, de 10 á 12 is . cántaro el 
blanco, y a 12 el tinto.—A/ corresponsal. 
C a r r l ó n de.los Condes (l'nlenciaj 22-
— El tiempo ha mejorado algo, pues ha llo-
vido y tiende á llover más ; de modo que es-
tos labradores están preparando las tierras 
para hacer la sementera. 
Las entradas de granos en los mercados 
son ya de importancia. 
Vea Ud. los precios que rigen: tjigo, á 37 
reales fanega; »euteuo, á 27; cebada, á 26; 
avena, á 18; habas, á 35; alubias grandes, á 
64; yeros, á 2 7 ; garbanzos, á 100 y lfl0{ hari-
nas, á 13,50, 12,50y 10.50 rs . la arroba; pa-
tatas, á 3; vino, á 10 rs. cántaro en los púa* 
blos i n m e d i a t o s . — Z . D. 
* * * L a M a v a d e l R e y (Vallaa.,;;¡d) 23. 
—Ha llovido muy bien, y g rac ia á estas 
aguas el viñedo ha mejorado mucho y la tie-
rra se prepara en buenas coudicioutis para la 
siembra. 
El vino de bí ú l t ima cosecha se cotiza de 11 
á 12 rs . cántaro por el blanco, y de 12á 13 
' por el tinto. 
. Por partidas se han vendido 1.400 fanegas 
1 de trigo á 39 rs. las 94 libras en estación, y 
I se ofrecen otras 8.500 á 39,50 sobre wagón, 
j A l detall se cotiza: trigo, á 37,'75 y 38 rs, 
las 94 libras; centeno, á 25; cebada, á 24; al-
I garrobas, á 23; garbanzos, de 140 á 100; 
r iñas , á 15, 13 y 10 rs. arrobas por primeras, 
segundas y terceras clases respectivamente. 
—El corresponsal. 
De Cataluña, 
Reus (Tarragona) 23.—El comercio está 
dispuesto á trabajar con actividad en los 
nuevos caldos, que por fortuna prome-teu ser 
buenos, pero considera algún tanto elevada 
la cotización que fijan los propietarios, asi 
como és tos no se satisfacen con las ofertas 
que hasta ahora hacen los compradores-
Por dicha causa puede decirse no se ha 
abierto todavía la nueva campaña, U que no 
dudo será animada, porque tendremos buena 
y abundante materia sobre la que poder 
operar. 
Las compras de almendra y aveilana han 
estado animadas. 
Hé aquí los precios: almendra mollar nue-
va, á 42,50 pesetas el sacp de 50 kilos; ídem 
Esperanza en grauo, también nueva, á 97,50 
pesetas el quintal ^41.60 kilos); avetlHuaá. a 
21.50 pesetas el saco de 58 kilogramos. 
Los aceites son muy solicitados y tienden 
al alza los precios de 4,25 á 4,50 pesetas cuar-
tán (4,13 litros) por los del campo, y de 3,-a 
á 3,75 por los de Urgel. 
CRÓNICl D E VINOS Y C E R E A L E S 
T - n eatá nnimaJa la demanda de es-
^ detallándose los selectos suecos y 
P ^ " 8 ' , con 39 á 40 grados, de 94 á 96 pe-
eklD"LCtóiitro con casco, y las demás cla-
^ S á 9 3 . 8 8 á 9 0 y 8 4 á 8 6 . 
" ' "H cebada, dé 6 á 6,50 pesetafi los 70 litrob. 
^ r o r r e í p o n s a l . 
De Murcia 
m ú d e t e (Albacete) 2 2 . - P r é x i m a á ver i -
cneutra 
la vendimia, tengo que decirle se en-
tíl fruto muy síino, puea aquí , gra-
Hl tí.jjn-emo, uo se ha conocido ninguna I 
% m e i \ ^ Criptogámica en Mi vides. 
eJgl Tai..luo ha sido bastnote seco; cayend* j 
' lluvia pertiunz hace unos dí;ts que favo-
jeció raudísimo, habiéa-dosa asuntado ya el 
L0(J vinos que se elahorarou en la ult ima 
mp»ñu, todos se vendieron, obteniendo 
C8 y buenos precios por Ta bondad de los r 
^¡l08) quedándose todas las bodegas sm : 
e^stíncias 1 
gn édta, á pesar de estar el fruto muy ade-
lantado, ó puede decirse á pauto de cortar la 
nva están muy retraídos, pues aún no hay 
iirecioíi. , - a »... ! . 
Se espera, si no hay n ingún coa t ra t iémpo * 
Btinosférico, resulten los vinos en esta cam- ! 
vaüa tan buenos como la panada. 
Aquí en vista de que en el mercado fran | 
ees uo se admitirán los vinos enyesados, la 
mayoría han limpiado las vasijas, ó se»n los j 
coooe, rascándolos para quitarles el tá r ta ro ! 
y la parte de yeso que se adhiere á las pare-
des de ¡os mismos, para quo en lo sucesivo, . 
cuando se les introduzca vino, no pueda ad- i 
herírseles ni un átomo del sulfato de potasa 
que contenían de estos años pasados.—R, B . 
De Navarra 
Estalla 21,—Llevamos muy cerca de cin-
co meses sin haber visto llover, y efecto sin 
diula de esta pertinaz seguía , la oliva se cae 
y el grana de la uva se va reduciendo mu-
chísimo; eu cambio la calidad de este fruto 
isrá superior. 
El tr go se vende á 18 reales el robo; ceba-
da-, a 10, y avena á 8. 
El vino de 7 á 9 reales el cántaro (11,77 l i - ! 
tros).- / . S. de T. 
t*p Corella 21.—El presente año viene | 
siendo seco en extjemo y es increíble cómo 
I n aguas cuus.'guinnos hacer una regular 1 
cosecha de cereales. LH de vino es también 
regular, ticepto en una porción de vine- i 
dcS castíga los por !a ¡-ira!. La calidad será ! 
5ovbírg i to^i%ÍM¡ » á ¿ Z 
L» confianza que abrigamos de que las v i -
llas den regular rendimiento, está corrobora-
da por el resultado que bandado en tierras 
de regadío. Un propietario ha obtenido 28 
largas de uva en 1.022 cenas; la carga equi-
vale á 10 arrobaa. 
El ¡inteligeate vinicultor está comprando 
titas de viñedos de regadío, sin que pueda 
dar el precio de estos uegocios sobre cepas; 
pero puedo asfgur irla que he visto ofrecer 
U pesetas por carga sin que el cosechero 
haya aceptado este precio. Prometo tenerle 
al corriente de la marcha y resultado de la 
vendimia, así como de '.a nueva c a m p a ñ a 
ttierCantil vioícola. 
La cosecha de oliva es nula este año. Las 
demás, regulares, segúa ya he dicho.—P. S. 
De las Riojas. 
TJrnfiuela (Logroño) 22.—El día 16 del co-
rriente mes fuimos favorecidos con un rico 
chaparrón, que de haber alcanzado á todo el 
término muoicipal, es tar íamos de eompleta 
•iliorabuena. Los viñedos que recibieron tan 
oeaéüca lluvia han mejorado considerable-
mente. El cielo amenaza lluvia.—A. R . 
t % Cuzcur r l t a (Rioja) 24.—El lunes ú l -
'iino estuvo lloviendo más de cuatro horas, 
medio de plácida temperatura. Este tcm-
pornl ha alcanzado, que yo sepa, á toda, la 
Rioja alta, ejerciendo grande influencia en la 
cosecha pendiente, pues las uvas van mejo-
^n.io mucho desde que recibieron tan bené-
ÍCHB aguas. Aun sin és tas , según ya le ma-
míesló, la coaecha hubiera sid» buena; pero 
después de las lluvias será abundante y de 
"mieiorable clase, si no sobrevienen escar-
Wíae v la vendimia se hace con buen tiempo. 
LRH existencias de vino consisten hoy en 
^cul..aaíUQag U.QOO cántaras) , deta l lándose 
'o* viejos de 14 á 15 rs. la cántara (10 01 l i -
loa de la últ ima «osecha de 13 á 14. 
—ift corresponsal. 
De Valencia. 
Agullent (Valencia) 23.-Nada deja que I 
'^eur la prefieute cosecha devino en esta ¡ 
Comarca: nbuodaDcia, tiempo bonanciWe y \ 
«'"Bes inmejorables, lo que constituye la sa- ' 
^ " c c i d n de estos atrasados labradores en 
« a lecha, aparte de que confian siempre 
BIi la divina Providencia. 
r«mpoco desconflan de que el gobierno 
el Sr. Cánovas hará cnanto pueda para que 
Por medio de su recta administración puedan 
8I"rar al meQ08 «a aire de justicia, encaí-
mado y bochornoso por desgraeia por tanto 
tiempo. Y podrá avivarse la tranquilidad en 
las familias, la que por desgracia también se 
halla muerta, tan sólo por falta de justicia, 
de verdad y buena fe. 
Quisiera, queridísimo Sr. Director, mani-
festar lo que mi escasa mente aleante, para 
contribuir »1 menos en algo á la causa de 
su ilustrado periódico; pero francamente, 
confieso que no tango facultad ninguna, y 
sólo la expresión de mi buena fe puede su-
plir dicha falta. 
Poco animada la compra de uva en esta co-
marca, á pesar de su buena clase; sólo se 
paga de 4 á 5 rs. arroba U clase superior, y 
la íorcalla y blanca, de 3 á 4 i d . 
El trigo fuerte, a 12 rs. barchilla; de 8 á 9 
ídem el panizo, y á 3 rs. las patatas.— V. P . 
„ * , J a t l v a (Valencia) 23.—Puede darse 
por terminada la vendimia eu este distrito, 
pues aun cuando todavía queda fruto sin 
cortar, es muy poca cosa. 
Los precios de las «vas comenzaron á 1,50 
pesetas los L^SO kilogramos, y han termi-
nado á una peistéta, cuya baja parece es debi-
da al puco favor que alcanzan los caldos en 
el mercado francés, malestar que se ha acen-
tuado más y ináa con la anómala y perjudi-
cialíuimu conducta del gobierno de la vecina 
república en la cuestión de loa vinos enye-
sados. 
Las demás cosechas pendientes aquí , ó 
sean el maíz, habichuelas y arroz, se van re-
cogiendo bien y con bastante producción, 
excepto la úl t ima por las razones expuestas 
en mi anterior. 
Hace ya ocho días que salimos á tormenta 
diaria, sin que afortunadamente tengamos 
que lamentar ningún pedrisco, como ha ecu-
rrido en algunos puntos comarcanos, donde 
las nubes se han encargado de descansar 
á los agricultores de sus árduas tareas de 
recolacción.—F B . 
C a t r a l (Alicante) 23.—La vendimia 
marcha bien, por lo que los propietarios es-
tamos satisfechos; conseguimos cantidad y 
calidad. En uvas se han hecho operaciones á 
8 pesetas la carga (57 kilos), cuyo precio 
viene siendo el más corriente, pere se obser-
va tendencia á la baja. 
Los olivos no se encuentran por esta co-
marca eu la mala situación que en otra; se 
ha caído poca aceituna y nos prometemos 
regular cosecha. 
El trigo se detalla á 13 rs. barehilla (17 l i -
tros), y ei maíz, á 8 id . por los 20 l i t ros .—El 
corresponsal. 
N O T I C I A S 
La feria de Soria se ha visto bastante 
concurrida de compradores, habiendo alcan-
zado buen precio el ganado. 
Dicen de Tarragona: 
«La tempestad que durante el día de ante-
ayer sé cernió sobre esta ciudad, desatóse á 
eso de las once y media de la noche coa 
abundant í s ima lluvia acompañada de gruesas 
piedras que han causado daños de considera-
ción á nuestros campofi. 
Según La Derecha, diario de Zaragoza, 
parece que se nota poca animación para el 
coneurso agrícola que ha de celebrarse en 
aquella capital en las próximas fiestas. 
Los campos de Almouacid de Zorita y de 
los pueblos coliudantes, se resienten por la 
pertinaz sequía, Umiéndose la perdida de la 
aceituna y considerables mermas en la co-
aecha del viñedo. 
En buen número de pueblos de los partidos 
de Borja y Turazona (Zaragoza) han co-
menzado los negocios sobre cepas sobre la 
base de 6 reales la arroba de uvas. En Saviñac 
se detalla á 5, 
Igual'precio so cree regirá en Corella (Nava-
rra) .Kl comercio ofrece 56 reales porlacarga 
de 10 arrobas, pero los cosecheros no aceptan 
dicho limite. 
En Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto 
(Rioja), se han hecho ajustes á 5 y 6 reales 
arroba. 
En Bonnres y otros puntos de la provincia 
de Huelva es corriente el precio de 4 reales. 
De la región valenciana, donde toca á su 
t e r m i n ó l a vendimia, véanne las correspon-
dflncias de Ját iv», Agulleut y Catral que 
publicamos eu otro lugar. 1 . • 
Es tal el Tiúmero de aficionados á lo ajeno 
que existe en Sabadell. que los agricultores 
de este punto han organizado unas rondas 
parala vigilancia d é l o s viñedos hsstaque 
t e rmíne la vendimia. 
Los hermosos melocotones de Campiel 
(Zaragoza) se han puesto a la venta en la 
plaza de Calatayud. Dicha fruta es de gran 
volumen, sano color y exquisito gusto, pero 
los tenedores no ceden la arroba á menos de 
veinte pesetas. t l I t C ' ' .•— • » i n 
Sigue muy animado el mercado de ganado 
lanar de Medina del Campo; al que tuvo l u -
gar el domingo últ imo se presentaron unas 
10.000 cabezas, vendiéndose casi todas á 
buenos precios. La exportación para Catalu-
ña no afloja. 
Por partidas se han contratado en Villada 
(Paleucia) 21 wagones de trigo á 39 rs. las 92 
libran. 
Ku Medina del Campo se han hecho ven-
tas á 39 1[4 reales las 94 libras y en Kioseco 
y La Nava del Rey á ¡39. 
En Toro (Zamora), se han contratado diez 
mil cántaros de vino tinto, á los precios de 
15 á 16 reales. 
En Rueda, La Seca y Pozáldez, está ani-
mada la extracción de vinos blancos, coti-
zándose a 11 1(2 reales cántaro en el primer 
punto y á 12 en los otros dos. 
Eu Peñafiel se saca bastante caldo para 
la provincia de Segovia de 10 1(2 á 11 reales. 
En Genicéro, Briones, San Aaensio y Cuz-
currlta (Rioja), se han hecho ajustes á los 
precios de 16 á 16;50,14 á 16, 13,50 á 15 y 13 
a 14 rs. la cántara respectivamente. 
Eu la úl t ima semana se han exportado por 
la estación de Valladolid unos 35.000 arro-
bas de harinas á 13,50, 12,50 y 11,50 rs. se-
gún ia clase. 
— 
Pronóstico de Noherlesoom para los úl t i -
mos días del corriente mes: 
«El últ imo período tempestuoso del mes 
es el mas extenso, pero obedecerá á dos de-
presiones diferentes, que man tend rán pertur-
bada la atmósfera desde el 27 hasta el 30. 
»Del 27 al 28 debe abordar á nuestra Pe-
nínsula , de S. á N . , produciendo lluvias tem 
pestuosas y vientos de entre SO. y SE. , con 
temporal en el Mediterráneo. 
)>Má8 importrtnte que la anterior es la bo-
rrasca que abordará las costas occidentales 
de Europa el lunes 29, teniendo su centro en 
las islas Bri tánicas, Producirá un cambio at-
mosférico general en todo el continante, que 
alcanzará también á España en dicho día 29. 
»La8 lluvias serán bastante generales, con 
vientos de entre SO. y NO. 
«Aunque el martes 30 el centro de aceión 
de la tempestad se alejará hacia el N . y se 
modificarán las presiones, incl inándose m á s 
al NO., todavía cont inuarán las lluvias «n 
nuestra Península , preferentemente en las 
regiones septentrional y Nordeste, con vien-
tos de entre O. y NO., y temperatura inferior 
á la normal.» 
país cansado de la política y empobrecido 
por los despilfarres y latrocinios de que con 
aterradora frecuencia se ponen de manifiesto 
por la prensa, no quiere m á s que moraliüad 
administrativa, economías verdaderas y no 
fíctioias. 
Las lluvias, puede decirse, han sido gene-
rales en todas las provincias de Castilla la 
ViejH, Cata luña , las Riojas y Aragón , por 
cuya causa hun mejorado notablemente los 
viñedos . 
Las aguas no tenemos hasta ahora noti-
cias de que hayan alcanzado á Navarra, Cas-
ti l la la Nueva y otras regiones, en las q«« la 
sequía hace muchos daños en viñedos , oliva-
' res y huertas, así como impide la prepara-
[ ción de tierras para la sementera. 
1 La Andalucía, de Sevilla, protesta, como 
lo hacemos nosotros, contra el escanelaloso 
¡ contrabando de trigo que se hace por la plaza 
| de Gibraltar, con perjuicio de nuestra agri-
cultura y de la Hacienda e s p a ñ o l a . 
En la plaza de Málaga se cotizan las pasas 
como sigue: i n A 
Caja fina de primera, á 85 rs.; i d . de segun-
da, á 75; i d . de tercera, á 65; i d . de cuarta, á 
55; caja imperial Royaux, á 70; id . mejores 
francesas, á 38; id . i d . bajas, á 34; caja gra-
no extra reviso, á 46; i d . medio reviso, á 38; 
ídem aseado, á 33; i d . grano corriente, á 26; 
escombro, á 27; almendra, á 115; almen-
drón, á 105. 
El ministro de Hacienda actual Sr. Cos 
Gayón, ó tiene falta de voluntad ó carece de 
la aptitud necesaria en el estudio de las cues-
tiones económicas. Se habla do que no podrá 
introducir en los nuevos presupuestos las 
economías que el estado aflictivo por qus 
ntraviesa el país reclama imperiosamente, 
añadiéndose que la nivelación de los gastos 
con los ingresos, bajo el punto de vista real 
y efectivo no hay que esperarla bajo n ingún 
concepto. 
La condonación de las contribuciones ss-
licítada por los ayuntamientos de muchos 
pueblos que han sido arruinados por las de-
vastadoras tormentas del mes de Agosto y 
anteriores, no prevalecerá, á pesar de las v i -
vas gestiones que practican hombres impor-
tantes de la si tuación, en razón á que el re-
petido ministro se niega terminantemente á 
privar al Tesoro dí unos recursos que nece-
sita con entera precisión. 
Es hoy creencia general que si el Gobierne 
no emprende una verdadera campaña admi-
nistrativa que reduzca toda clase de impues-
tos en la proporción que las circunstancias 
lo exigen, BU vida será muy corta, porque el 
De una carta de Burdeos, reproducimos 
los siguientes párrafos, recomendando sa 
lectura á nuestros viticultores: 
«Aquí l u ceptf jamás se ven caídas sobre 
la tierra, como ordinariamente sucede en 
nuestro país, sobre todo en nuestra región. 
El método francés, y del Mediodía de Fran-
cia en particular, es superior, sin duda a l -
guna al método español, pues aunque en Ju-
lio y Agosto (en España) se eneutmtra la 
temperatura de 25 á 30°, también es necesa-
rio hacer un cultivo tal que el arbolado no 
sea demasiado prematuro y que la cantidad 
y laealidad'se compensen. 
España , dice, en la nueva situación que le 
sobrevendrá con motivo del progreso verifi-
do en la producción francesa, verá cerrados 
sus mercados de exportación, ó algnn tanto 
abandonados al meuos; pero si mejora mía 
métodos de dultivo y de vinificación, podrá 
todavía exportar sus productos y de una ma-
nera más remunerativa, porque las condicio-
nes climatéricas que benefician su cultivo son 
excelentes. 
Desde luego aumenta rá su producción s i -
guiendo los principios franceses; ni hierbas, 
ni costras, ni terrones. Así obtendrán una 
superficie de suelo que se aproximará al es-
tado arenoso, es decir, que será manejable, 
lo que permitirá en pleno verano que las raí-
ces resistan las temperaturas de 30*. 
Pulverizar la tierra antes del verano y sin 
contar el número de veces que.se trabaje, tal 
es el secreto de los buenos vitfcttltórés fran-
ceses, lo cual, siendo bueno para Francia, 
lo sería más para España, donde la tempera-
tura es mucho mas elevada.» 
Según la estadística que acaba de publi -
carse, tenemos en España generales sufi-
cientes para dirigir 64 cuerpos de ejército, 
102 divisiones y ¡314 brigadas. 
A pesar de ser las plantillas bastante exa-
geradas, todavía hay un capitán general y 
tres tenientes generales fuera de planti l la, 
í Existen en Francia actualmente 218 fábri-
¡ cas de vino de pasa, de las cuales 22 están en 
j el departamento del Sena. Francia importa 
; anualment« de 95 á 100 millones de kilogra-
mos de uva seca, la mayor parte de los cualea 
son destinados á la fabricación de dicho YÍU% 
que tantos daños ocasiona á la vi t icultura. 
No fiarse de prospectos ni de ciertos re-
clamos de Colegios. En cuestión de ense-
ñanza lo sóriü y práctico está en el profeso» 
rudo, eu el resultado de los exámenes, y hoy 
más que nunea en las condiciones h ig iéni -
cas. Visitando el Colegio de la Cruz, Es-
parteros, 9, se ve que en estos tres punto i 
n ingún centao de enseñanza le aventaja. 
C A M B I O S 
sob re p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 25 
París á la vista 3-6» 
París 8div 3-50 
Lóndres , á la vista (l ib. ester.) ptas.. 26-18 
Idem 8 d|v (idem) id 26-15 
Idem á 60 d|v. (idem). .id 26 97 
Idem á 90 d|f. (idem) 25 87 
Llamamos la atención á nuestros suscríp-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1» 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por exK 
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
Véase el anuncio Abonos dosiméírico» co»-
eentrados. 
A LOS VINICULTORES ' 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castells» 
nes, sita eu el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quiutanar 
de la Orden. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
AVERLY MOimül Y GARCÍA 
Z A A O O Z A 
A los vinicultores 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería , dirigirse á D . Victoriano 
Eehevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
Icop. de BL L I B E R A L , Almudena. 2 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Vinos p a r a Francia 
I. B . E S T E B E , CORREDOR 
Á T E N U B D B LA OARB, 9 
P B R P I 6 N A * 
Casa de confianza establecida pa-
ta la venta en comisión de vinos de 
K«paña. 
ExceUnUs referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
Y A L L S HERMANOS 
INOBNIRR08 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRÜCCIOH 
Fundados en 1854. 
18, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, ROXBA DK SAJI PA1LO ) 
BARCELONA 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eto por sus es • 
pecialidades. 
Maquinaria é InstalaeUaea 
eamplntaa meguu las últinioa 
adelautoM para 
FaVicas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A JL £• S .—Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n á m . 595. 
B A L É N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L BAR0OIL1O, NÚM. ü DUPLICADO, MADRID 
T E L E F O I S O N t j M - 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyeotos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallad» s y noticias referen-
tes a estos trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡Eli Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y ÉL T A B A C O 
S O O M I L H O J V E S I > E U S O Í I E S O A 1 V U A E 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Prácticas de 
un cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y económico.—De venta en las librerías á UNA Y MEDIA PESE-
TAS y en casa de D. José Upet Camuñas, calle del ferrocarri l , 3, Manza-
nares (Mancha.) 
CALDO BORDELES CELESIE 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO! 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el biak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y G a j ó n . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo bordelés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pnlverizadores. 
Keune, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro é i n m e d i a t o . 
Encuént rase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quieiilos pida. 
C A I X 
CONSTRUCCIÓN OE APARATOS DE DESTILACION 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación da vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de retiiicaeión. Nuevos alambiques ds doble junta h i -
dráulica, los mejoras y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua.^alsohol, acei 
te y todo lo que se refiera á calderería de cebre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . R0ND> " ^ g " ^ ' 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.0* premios en los concursos áeBadalona (Barcelona), Eptla (Zaragoza), Saguniol 
(Valencia), Beus (Tarragona) y nniCO primer premio en el de Tudela (Nayarra.)j 
Pulyerizadores contra el miláiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RflyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n í a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, nüm. 10. Barcelona, 
GRAN DEPÓSITO 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS' 
Arados.—Aventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.- Corta-
raices.— Corta-paj as. 
— Desgranadoras de 
ma íz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
viuo y aceite.—Alam-
biques. — Fil tros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Báscu l a s .— 
TIJKRAS para podar é 
iujertar. 
Qran rebaja dé precio ta •! Puheritador Nóel modifleado á tres pulveritaciones distintas. El mepr da 
cuantos aparatos se «ouocen para combatir al mildiuy ti único premiado con «Objeto de Art«> of-cekie 
por el 8r . l i iaiHlro da Agricultura de Francia as la Exposición Universal de Paris de 188». 
Ha venald* 4 26 competidores. CatAlegea gratis y franco. 
Pulwizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberte Mhhs, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal N6el de Pana . 
L A M A Q U I N A R I / i A G R Í C O U 
Adrián Eyries 
'¿O l i l i F E B R E R O , 9 
( A l lado del Teatro de Lope,) 
F E B R E R O , V A I X A D O U f e 
P R E N S A S M A S I L L E Y P ISADORAS 
L a s m á s sencillas y superiores ái« 
pres ión de todas las conocidas, se e» 
rantiza. ' 
Cántaro*. 
Número 0—para cosecba de 100 á 200 IQA 
* 1 - > > de 200 á 800 3i¿ 
- % 2— % » de 800 á 1.200 4 ^ 
> 3— M * ^ « l O n n i o o ^ Ilf? 
4— 
de 1.200 á 2.800 6ñn 
de 2.800 á 5.000 875 
P r e c i o d e l a P i c a d o r a 1 5 0 i » r s e t r t s 
Ensayo en las V i ñ a s 
D E L O S V I N O S E N Y E S A D O S Y S A L A D O S 
YESOMETRO DE BOLSILLO 25 P E S E T A S 
Aparato para dosar rápida é instan-
t á n e a m e n t e los cloruros en el vino (Sal 
marina) sin conocimientos químicos, $5 
pesetas. 
Instrumentos de toda clase para el 
a n á l i s i s comercial de los vinos para fa-
cilitar á los Sres. Negociantes. 
Sobre demanda se remite el folleta 
sobre los instrumentos enológicos . 
ffl. I. Salieron.--!. Dn jar din 
24, R U E P A V E E AU MAR AIS 
^ j ^ ^ - (5) PARIS 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DS ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en graude escala para la exportación. Especialidades para 1% 
formacióü de jardiues j parques. 
Frutales de todas alases, ios más superiores j nuevos que en Hanañq 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo j adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el Ifcajor esmero v á precio*, 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta ingerto de garnntizadn legitimidad. Yastíi 
«ampo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en t a r i f a especial oor todas las l íneas férreRH de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por al correo á quien lo pida, 
Sustitución del eayesaoo 
DE LOS V I N O S 
El «Conservador euántico» es el producto má»; indicado para aiihtituit 
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo de lu ven.linaia. 
Vale 15 paaetas el kilo j se emplea en la d o s i s de 30 gramos por 
heetól i t ro . 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
£3 Regulariza la fermentación, neutraliza la mala influencia de las uvas 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la materia colwiaute, 
aviva el eolor de los vinos, y por úl t imo, loa aonaerva por tiempo iudeiloU 
do sin necesidad de encabezarlos. 
Pedir prospectos al único y excluaivo depositario en España, a d m i H i l * 
trador de La Reñsia Vinícola, Danaas, 5 ^ 7 , entresuelo centro, Zanigozi, 
En la estación férrea de 
Torquemada(Pa!enciíO, p«ra la ela-
boración del mosto de la próxima, 
cosecha y para depósito de viuoa 
después; pe arriendan dos tin^s 
570 hectolitros cada u n o , construi-
dos por la casa de los Sres. IriarU 
é Hijos en Tafalla, de madera de ro-
ble purificado á vapor para que no 
trasmitan gusto alguno álos vinoa, 
Local espacioso y bien dispuesto 
para verificar el cargue y descargua 
directamente en los wagouey. 
Para más detalles y eutenders». 
se dirigirán | i D. José García Benito 
á dicho Torquemada. 
ABONOS 
dosimétricos concentrado! 
Los m á s baratos, eficaces y per-
sistentes que se conocen; inmedia-
tamente y directamente asimilables 
por las plantas; excutos an absolu-
to de sustancias inartas (arena, 
greda, etc.) . Confeccionados expre-
samente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á D. Anto-
nio L . Feraandaz, Admiaistrador 
de La Reforma Agrícola, Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
Arriendo 
Se cede en arrendamiento un A l -
macén con nueve tinas y una pren-
sa completa de hierro, situado ea 
Alfaro (Logroño) , propio para la 
elaboración ó almacenamiento de 
Tinos. 
También se cederán en Tenia d i -
chas tinas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
den dirigirse á D . Mariano Izana, 
en Haro, quien informará. 
Pipas vacias 
Se venden en muv buen uso, deâ  
de 16 hasta 26 pe¿etn« una. 
También se venden dos ap«ratui 
MalUganduenáoB, al tipo de 1UU \9* 
sotas cada uno. 
Dirigirse á D. Arturo Castaiguea 
su Haro (Rioja.) 
A L O S V I N I G U L T O K E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA . i - , . ^ 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y « j P ^ " * 
contra el agrio y ácido de los Tinos. Su usa es conocido á*Háe.*™° ] t 
nitos años . E l resultado es perfecto y completamente inoíeusive i ^ . ^ 
•alud, como loprueban loa análisis practicades por diferentes M • ' 
El precio es 10 pesetas 4 5 kilos, com ©ata c«nt lda* fa^ ¿u , ijtroa 
para desacidificar 400 arrobas de t ino 6 sean préximamente ^ * ^ u i o j ^ -
Podir prospectos enviando un sello para au ranaisioa a l . A 
Cerro Calió Mayor, n á m 4*, Madrid. 
